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JE VOUS RAPPELLE QU,UNE PREM]ERE DEMANDE, POUR UNE AcTIoN ENFAVEUR DES PET ITES ET Mo YENNES Èr''rinEprii ses I NDUSTR I ELLES AVA tTETE PRESENTEE Fry !,ANv ten igzi rf ou;ur'iÉ-su tTE FAVoRABLE LU ! AVA rTErE RESERVEE._LA_cqryM iss rôr'r. ÂyÀlr-ËnôËôse AU coNSE rL EN sEp_TEMBRE DERNIÉR or nECloÈn-u'ocin.ot ô;üiE ArDE DE b7 Muc pouR FTNAN'BcErrE ACT l0N (ur coNSEiI Exaùilre-ÀcîuËürErqer'lf ôErf É DEMANDE) 
"
LES N0UVELLES-DEMANDES ExÀMiNEÊ§ ôÀà-iA coMM!sstoN oNr ErE pRESEN-TEES LE 30 AVRIL DERNIER Àu Côr'lirE 'ürIfe-é'E'EiËàRiüeXu Er poR-rENT NoTAMMENT-suR LE DoMÀiryÈ. lqe ior,iÀl-, ae n tcoLE ET LA FoRMAT toNPRoFESSI0NNELLE Alryq! ôùe LÀ-ruÊ§oôiÂîiôrrr D, uN N0uvEAU pRorocolEFr NANC rER pouR LA pER rdDE ÀfLÀr..ri-Dù";ô:10" 1981 A 1" 1" 1983,
LA COMMISSION Â EXPRIME UN AVIS DE PRINCIPE FAVORABTE SUR CES
PFI*lp§§rp FILF_FSI..gqlygly_r ô_È eryqLËnËn A uNE EVALUATToN DEpFIâI9.E§r, FLLq_E r coNvÈr,iuÊ o enocËüËn L'ENSEMBLE DE sES ENGÂGEMFNTs nrrnnsiaîôscq rrue Àe nÈt'lfs-suoêËiiiFes DANS uNE pËÀéËËciivr4 rylqYEN TERME 
. 
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aôi iô r,r§ -ü e "sôüi iE il"iü' Ë6 nituiiqâNg_!,ry_ CADRE cENERAL,Z,I PROGRÀMME_PNÈÙî§ r.OI.Ir'rEr- AC I ER 
- TRO IS IEME TR IMESTRE '80
LA COMMISSION-A ADOPTE EN.IBqMIERE LECTURE LE PROGRAMME PREVI-s T0NNEL c0NcERNANT LE-rà01s1Ël'iq-ïn rMË§rRÊ;,-- "'--"/LA PRODUCTION-D'ACIER gNUr OÀlr§ UÂ CôüMUNAUTE EUROPEENNE AUcOuRS DES M0 ls DE Ju ILLET, Aour Ëï §Éerelasne DEVRA tT ATTE I NDRE1? ,8 M tLL t0 NS DE ro ruuEs.qq-qH IFFRE EST.4 METTRE EI! REGARD DE LA PRODUCT IONEFFECT I VE REAL ISEE AU COUN9 PÈ§-rVqi§ i; EI'_ DE-\g|g I 34 ,7 M IL-LIONS DE TONNES. IÙ-COtUüiqryî PE NÀËPËUEN TOUTEFOIS QUE L'ETE,79 AVAIT ETE ÇELUI N;UIIE ACqE!ËNÀïIôi,r- NE LA DEMANDE INTERNEEr EXTERNE (suRrour LA ';rfÀùeEE;;"§üri tÈ r'iAnôHE ÀüËntcAtN).LES IMPORTATIONS D'ACIER OÀryS_TÀ CEË-ôEVRAIENT SE MAINTENIRAUTOUR DES 2,.5.IViItLICNS UE iOrur,rÊS-iü ëôUNS DU TROISIEME TRI-MESTRE, LES É!eoHiarIoI'rs-ôUANT À EfiE§-aTTEINDRAIENT 6,5 MIL-L IONS DE TONNESOLA c0NSOMMATl.9N BELLE D'AclER., EIF1N, s,ELEVERATT A 28 MrL-LIoNS DE roruruEs-(â8,t Ntr-ù aôN§ ilË'iôr(rruÈs AU couRs DU rRorsrEMEIE ltqqslRE DE te7à, .'-
v0 ILA RESUMEES tÉ§-PRINCIPALES pREVrstoNS DE LAcoMMrsstoN ETQul D0lvENr ENçoEE nEcÈvotl. ulfy'i§-üü'ëor.arrE coNSULïArrF cEcAAVANT D'ETRE ADOPTEES TONMET=IEüÉùi ÉiN"IA COMMISSION.0N RET IENDRA ENcoRE essEruri[urrNÈrrr' ilËux ELEMENTS RELAr tFS A!:EvoLUrr0N REcENTE DU srcleùn-§rriÈnüFe roùË-.- " -D'uNE PARr- LA-PRoDUCTtoru nÈÈLçÈ nÙ côüqs DU pREMtER TRtMESTREPF-I,?qA N: Â ATIq !§i-O UE- J2,1_ùir-UiOrr§-OE TONNES, ALORS QUE LESpREVr s r0NS FÂrsAr ENr riri-üE Ji:;_r,rr'[iôr,rs"iiË"iduuE§. cErrEcHUTE ESr DUE-A-14 GREVE Ollts'tit'sr'oE-hunerE BRITANNtQUE QutS'EST TRADUITE P4R UN_';UÂruoÙE- Â GÀéNËË" DE QUELQUE 4 MILL IONSpE_I0NNEs AU go.u3§ gES rdo rs-pnÊpriÊn§*üo rs.vERS LA F I N DU DEuxiEl4E iÉ i[esïnË'ui"pl'upARr DES D tsroRS toNSCAUSEES PAR LA_GREVE DEVRÀ1ET'Ii ÊiNE^CON-R IGEES. LA PERTE DEPRoDucTl0N AU ROvauNr-ÙM AyAir-EîË ÉinTIELLEMENT COMPENSEE!4R lJryE AUGMENTAT IO N DE U A g!9OUCr IO r.r^Â TIIEURS.DEUX I EME ELEME!!T9,_ i _', I NIqqEiiiÜôÉ"ôAüSEE AUX ETATS-UI,I I S PAR L AsusPENSl0N DU svsf EptE oEs en 1x eÀô[EîîÈ§-f râIôe En^pËtcrs)!E..NlyE19.eE9 ExPoRrAriotus D'AciÈn ËunôpEEN sERA pRoBABLEMENT uN
prr
I },LU'tNr-Er(ttut( A c Jr--uu DEUXIEME TRIMESTRE, 
-N TAISON PRINCI-PALEMENT DE LA SITUATION CREE SUR LE MARCHE NORD AMERICAIN.
OUTRE LA SUSPENSION DES TRIGGER PRICES, IL CONVIENT DE RAPPELER
LE FLECHISSEMENT GENERAL DE L'ECONCMlE AMERICAINE PRECEDE PAR
LES GRAVESS DIFFICULTES QUE CONNAIT L' INDUSTRIE AUTOMOBILE
AMERICAINE.IL FAUT NOTER TOUTEFCIS QUE L' INDUSTRlE SIDERURGIOUE AMERICAINE
A MA I NTENU UN TAUX D'UT I L I SAT ION DES CAPAC ITES NETTEMENT SUPE-
RIEUR A CELUI DE SA CONCURRENTE EURCPEENNE ! DE Bo A qî O/O
ALORS QU'IL ETAIT INFERIEUR A 70 O/O DANS LA COMMUNAUTE PENDANT
PREM I ER TR I MESTRE DE 193C.
3) SIGNATURE DU PRoToCoLE C0NTRE LA POLLUTION D'ORtGtNE TEL-
LE
LUR I QUE EN MED I TERRANEE.
LE VICE-PRESIDENT NATALI A RENDU COMPTE A LA COMMISSION DE LA
CONCLUSION DU PROTOCOLE D'ATHENES SUR LA POTLUTION TELLURIQUE
EN MED !TERRANEE" VOUS SAVEZ QUE 1.1 PAYS MED ITERRANEENS ET LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ONT ADOPTE A ATHENES, LE SAMEDI
T7 MAI, UN PROTOCOLE RELATIF A LA PROTECTION DE LA MER MEDITER-
RANEE CONTRE LA POLLUTION D'ORIGINE TELLURIQUE.
MONSIEUR L,AIvIBASSADEUR FALCHI, CHEF DE LA DELEGATION ITALIENNE
ET MONS I EUR CARPENT I ER, D ! RECTEUR GENERAL DU SERV I CE DE L'ENV I-
RONNEMENT ET DE LÂ PROTECTION DES CONSOMMATEURS, ONT SIGNE LE
PROTOCOLE P0UR LA COMMUNAUTE. LES ETATS SIGNATAIRES S0NT !
CHYPRE, LA FRANCEo LA GRECE, L'lTALlE, LE LIBAN, LA LIBYE,
MALTEo LE MAROC, M0NACO, L'ESP/\GNE ET LA TUNISIE, LES AUTRES
POURRONT ADHERER JUSQU'AU L6 MA I 1,9E1"
CE PROTOCOLE EST CONSIDERE COMME LE PLUS IMPORTANT ACTE JURI-
DIQUE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE BARCELONE POUR LA PROTEC-
TION DE LA MER MEDITERRANEE CONTRE LA POLLUTION. LES DEUX PRE-
CEDENTS PROTOCOLES CONCERl\IENT LA PREVENT ION DE LA POttUT ION PAR
LEES IMMERSIONS EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET LA
COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES HYDROCARBURES ET
AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES"
LA COMMUNAUTE AVAIT PARTICIPE AUX NEGOCIATIONS ET A RATIFIE
EN L977 LE PREMIER DE CES PROTOCOLES ET LA CONVENTION.
LE PROTOCOLE SIGNE A ATHENES S'APPLlQUE AUX REJETS POLLUANTS
PRCVENANT DES SOURCES TERRESTRES SITUEES SUR LE TERRITOIRE DES
ETATS COTIERS SIGNATAIRES. ILS SE SONT ENGAGES A ELIMINER LA
POLLUT ION DE CERTA I NES SUBSTANCES PART I CUL I EREMENT DANGEREUSES
ENUMEREES DANS L'ANNEXE I (DITE AUSSI LISTE NOIRE ET QUI
c0NT I ENT, PAR EXEMPLE, LES C0MP0SES 0RGANoHALoGENES, C)RcAN0-
PHOSPHORES, ORGANOSTANNIQUES, LE MERCURE ET LE CADMiUM) ET DE
REDU!RE RIGOUREUSEMENT LA POLLUTION DES AUTRES SUBSTANCES DE
LA LISTE IIO DITE AUSSI LISTE GRISE' QUI CONT!ENT DES AUTRES
POLLUANTS MO I NS NOC I FS.
LA COMMUNAUTE POUR SA PART S'EST DEJA DOTEE DEPUIS 1q16 D'UNE
LEGISLATION INTERNE DANS CE DOMAINE ET LES DISPOSITIONS DU P
PRoToCoLE S0NT C0NFoRMES A LA DtRECTtVE NO. 76/464/CEE, RELATIVEA LA REDUCTION DE LA POLTUTION CAUSEE PAR CERTÀINES SUBB-
STANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MIL!EU AQUATIQUE DE LA COM
COMMUNAUTE"
D' AUTRES D I SPOS IT I IONS DU PROTOCOLE PREVO I ENT ENTRE AUTRES,
LA COOPERATION DANS LES DOMAINES STIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES,
L'ELABORATlON ET LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE FORMATION
ET D'ASSISTANCE EN FAVEUR DES PAYS EN DEVELOPPEMENT, LA SURVEIL-
LANCE CONTINUE DE LA POLLUT!ON ET L'ECHANGE D' INFORMATION ENTRE
LES PARTIES CONTRACTANTES SUR LES MESURES PRISES ET LES RESULTATS
OBTENUS.
L' ADOPT ION ET LA SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ATHENES MONTRE OUE LES
DIVERGENCES ENTRE LES INTERETS DE PAYS DEVELOPPES ET EN DEVELOP-
PEMENT PEUVENT ETRE SURMONTEES PAR UNE VOLONTE POLITIQUE A
RESOUDRE LES PROBLEMES COMI,IUNS, TELS QUE LA POLLUTION DE LA MEDI-
T ER R ANEE.
4) INVESTISSEMENT ART. 54 CECA : PROJET ITALSIDER A BAGN0Ll
LA COMI'IISSION EST CONVENUE
ECR I TE OU A L'OCCAS I CN DE
DE FINALISER SON AVIS PAR PRCCEDURE































































LA COMMlssloI.l.Mls AU Pol|I?-!!R LA BASE_D,uN RAppoRT DU vrcE-PRES IDENT NATAL I 
., IEE§ N,rôO1q irÈ§ OË ^Si 
.111r I C I PAT IO N AUX TRAVAUXDU PARLEMENT ET üOrAIII,IENi'PE U;IIIîËNüÊrur!9ry-DU PNE§IDENT DANS LEDEBAr DE cE MAr I N sun [Ès 
.lEqlllrAi§"üü' coNSE rL EuRopEEN DE LUxEM-BOURG ET LA S.!I!4T]ON E'OqF!ÀINE^Oiru§"r.A COMMUNAUTE. VOUS
EFISTBEf;rlo* ruore sio §ÈÉÀnEe rit'r nÊ§üuÈ oÈ-u;iliiËRüËr,rrroru DU
LA C.MM t ss tory. A_flE?4EE LONGUEMEIJ, 
_ 1u c0u*s D' uNE 
'ESS 
roNRESTREINTE' sa panf tciFniloq-[ù-côtrsÊïr eca/FrN 0ùr vrENT D,ETREFlxE P0uR LE 27 Mai-Àiii§ i-qu; Àu-éor,r§Ëîu-ÀéhiôouË-ôu ze.
ELLE POURSUIVRA LA MISE AU..POINT DE SA POSITION AU COURS D'UNEREUNION SPECIALE VEruOÀÈ»i -ryRiI!; (E ;;"... ENTRETEMPS, LA COMMISSIONA c0NFtRME 0u:ELLE Er,rvoiE 4q çqrtsEîu-ÂüEr,ri-ùÂ-Ëîï,i'üÉ LA sEMAtNE( su trE AUx ort.îÀ1roes-DÉ-ùÀ iiÈur,r]çjr,r-üË ilÀqqes) oEs pnouecr t0NS
B ?B?'EIf, EEil 
po ùn- iseô-Eî' ::,ai'Ei r- Ës ïËruuÀ rôr§-Ëo irii" i;àà' i üô r n
AMITIES,
M. SNTARELL I
I) TRAVAUX DiJ PARLEMENT ET DES coNSE ILS
BIEN LIRE SIGNATURE : M. SANTARELLI
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